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Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2008, y en mayo, 
octubre y noviembre de 2009, se realizaron muestreos con redes agalleras, jamas 
y redes de arrastre, con el fin de caracterizar la estructura de la comunidad íctica 
de un arroyo del piedemonte amazónico en cinco hábitats asociados al borde de 
ribera. La quebrada estudiada fue La Venado del Municipio de Florencia 
(Caquetá), se capturaron 1.447 individuos, distribuidos en 6 órdenes, 20 familias 
y 71 especies. La riqueza esperada por los estimadores  Chao y Jacniffe (1 y 2) fue 
de 93% y 80% de las especies. El orden Characiformes fue el más dominante 
tanto en familias como especies, solamente Bryconops melanurus, Brachychalcinus  
copeiy Moenkhausia oligolepis presentaron abundancias superiores a los 100 
individuos. La distribución de la abundancia de las especies se ajustó a la curva 
serie geométrica. Todos los bordes con PPL presentaron  la mayor abundancia y 
riqueza, la diversidad del hábitat RTT fue significativamente diferente con 
respecto a la de los demás hábitats. La longitud del pedúnculo caudal (IPC; 0,52) 
y localización de las aletas (ILA; 0,51) fueron los índices ecomorfológicos que 
más contribuyen en el agrupamiento del primer eje y el índice de forma (IDF; 
0,59) en el extremo positivo y la posición de las aletas (ILA; -0,48) en el extremo 
x 
negativo del segundo eje. Las dos primeras dimensiones del análisis de 
correspondencia explican el 65,03% de la variabilidad presente en la distribución 
de la abundancia entre los hábitats asociados a la ribera de la quebrada. Debido a 
que la fauna íctica de esta región de la Amazonia colombiana es sin duda la 
menos conocida, esta investigación evidencia que los ambientes acuáticos del 
piedemonte amazónico sostienen comunidades ícticas complejas, que presentan 
diferencias corporales que les permiten un aprovechamiento diferencial de los 
recursos disponibles en cada uno de los hábitats. 




During the months of september, october and november 2008 and in may, 
october and november 2009 were sampled with gill nets, and trawls ever, to 
characterize the structure of the fish community in a stream of amazon piedmont 
in five habitats associated with riparian edge. The stream studied was the deer of 
the municipality of florence (Caquetá), 1.447 individuals were captured, 
distributed in 6 orders, 20 families and 71 species. The order characiformes was 
the most dominant species both in families, only Bryconops melanurus, 
Moenkhausia oligolepis and Brachychalcinus  copei  abundances presented more than 
100 individuals. The distribution of species abundance curve was fitted to the 
geometric series. All edges with PPL had the highest abundance and richness, 
xi 
habitat diversity RTT was significantly different from that of other habitats. 
Caudal peduncle length (IPC 0.52) and location of the fins (ILA, 0.51) were the 
major contributors ecomorphological rates in the grouping of the first axis and 
the shape index (IDF, 0.59) in positive end and the position of the fins (ILA, -0.48) 
at the negative end of the second shaft. The first two dimensions of the 
correspondence analysis explained 65.03% of the variability in the distribution of 
abundance among habitats associated with the bank of the creek. Because the fish 
fauna of this region of the colombian amazon is undoubtedly the least known, 
this research shows that the aquatic environment of the amazon piedmont 
maintain complex fish communities, which have physical differences that allow a 
differential utilization of available resources each of the habitats. 










Los cambios en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas en muchas 
ocasiones son generados por la perturbación de los hábitats originales; esta 
condición crea diversos hábitats asociados a las riberas de los cursos de agua, 
rodeados por una matriz de paisajes fragmentados (Connell 1978; Forman & 
Gordón 1986; Reed 1990; Kaufman et al. 1998; Caro & O´Dhoherty 1999; Chará et 
al. 2007), lo que afecta el componente físico-, biológico (distribución, riqueza, 
abundancia y diversidad) y las interacciones entre las especies (Woodwell et al. 
1983; Kroodsman 1987; Laurence & Yansen 1991; Redford 1992; Murcia 1995; 
Holmes & Richardson 1999; Ehrenfeld 2000; Renjifo 2001; Roldan & Simonnetti 
2001; Rao et al. 2001; Olson et al. 2002; Arango et al. 2008;  Palacios & Ortega 
2009). 
 
Las alteraciones ambientales, afectan las comunidades acuáticas, particularmente 
a los peces dulceacuícolas que son los más vulnerables a estos cambios, aunque 
muchas veces sean inapreciables a simple vista (Mojica et al. 2002; Bojsen & 
Barriga (2002). Por esta razón, sus efectos no deben evaluarse solamente 
mediante la determinación de una variable física o química en el curso del agua, 
sino que debe hacerse a nivel de la estructura de la comunidad y de las 
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asociaciones con los hábitats que estos presentan (Bistoni et al. 1999; Di Marzio et 
al. 2004; Juncos et al. 2006; Dinakaran & Anbalagan 2007; Chará et al. 2007; 
Arango et al. 2008; Palacios & Ortega 2009). 
 
Rothrock et al. (1998), McFarland & Hauck (1999), Bojsen & Barriga (2002) y 
Chará et al. (2007) demostraron que las actividades humanas en las cuencas 
influyen sobre la dinámica y estabilidad de los ecosistemas de las quebradas o 
riachuelos que las drenan. La deforestación y el pastoreo rompe las relaciones 
estructurales y funcionales entre los elementos del paisaje y la estabilidad del 
ambiente acuático (Bojsen & Barriga 2002;Barrella & Petrere 2003; Chará  et al. 
2007). Un claro ejemplo de esta condición, lo constituyen los paisajes de lomerío 
y terrazas inundables en el departamento del Caquetá; en esta región se ha 
establecido como sistema de producción dominante la ganadería intensiva que 
genera la pérdida de la cobertura vegetal riparía, reducción de los cauces de las 
quebradas, procesos de colmatación y cambios en la estructura de las 
comunidades ícticas (Escobar et al. 1998; Weigel et al. 2000; Sovell et al. 2000; 
Chará et al. 2007; Can-Men 2009). 
 
En este sentido, la presente investigación analizó la estructura de la comunidad 
íctica de la quebrada La Venado, en cinco hábitats asociados a la ribera de este  
ecosistema ubicado en el piedemonte amazónico del Departamento de Caquetá. 
Se evaluó los cambios en la composición, abundancia, riqueza y diversidad de la 
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comunidad de peces presentes en cada uno de los hábitats. Se tuvo en cuenta la 
ecomorfología de las especies, para establecer la asociación de estas con los 
hábitats. De igual forma, se analizó la relación entre la diversidad local y la 




2.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 
La zona de estudio se encuentra al sur-oriente de la República de Colombia, en el 
Departamento de Caquetá en el municipio de Florencia, corregimiento San 
Martín, Vereda El Venado (Figura 1).  
 




La quebrada La Venado nace a 400 msnm en el área del piedemonte en las 
coordenadas 01º34’44.1”  LN y 075º 41’43.79” LW, desemboca después de un 
recorrido de 7,8 km en la quebrada Mochilerito en la vertiente del río Bodoquero, 
en las coordenadas 01º30’33.17” Latitud N y 075º 39’16.25” Longitud W. Sus 
aguas se caracterizan por su curso lento y laminar (Figura 2). 
 
Figura 2. Aspecto de la quebrada La Venado. 
 
La temperatura promedio anual es de 25.5 °C, la precipitación total anual es de 
3.826 mm, con un  período de lluvias máximas promedio entre Abril y Mayo. La 
humedad relativa media anual oscila alrededor del 84.25%, radiación solar 1.707 
horas/año (Datos suministrados por IDEAM regional Huila-Caquetá, Corriente 
Hacha, Sistema de Información Nacional Ambiental desde 1983 hasta 2009 y la 
Estación Meteorológica del Centro de Investigaciones Macagual, 2010). 
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2.2 SELECCIÓN DE SITIOS Y HÁBITATS 
 
A partir de un reconocimiento de la quebrada, se determinaron cinco puntos de 
muestreo. Los sitios están separados aproximadamente por 500 metros entre sí. 
En cada muestreo se trabajó sobre un tramo de 50 m de cauce, en ambas riberas 
de la quebrada. Los hábitats terrestres asociados al borde de ribera se clasificaron 
siguiendo la metodología propuesta por Velásquez-Valencia & Bonilla (2010). 
Esta clasificación tiene en cuenta la cobertura y los hábitos de crecimiento vegetal 
y en este sentido los sitios fueron distribuidos de la siguiente manera: Rastrojo 
temprano (RTT), Rastrojo viejo (RTV), Potrero limpio (PPL), Potrero con árboles 




Cada sitio fue muestreado seis veces en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2008,  y en mayo, octubre y noviembre de 2009. Se empleó un 
esfuerzo de muestreo de 150 horas/hombre. Para la colecta de los peces se 
dispusieron redes agalleras en cada extremo del tramo, posteriormente con el 
empleo de redes de 0,2 cm de ojo de malla se procedió a realizar arrastres para la 
captura siguiendo la propuesta de Acuña et al. (2005). Los peces se asociaron a 





Figura 3. Características de los hábitats terrestres asociados a los bordes de la 
quebrada La Venado. 
Rastrojo Temprano (RTT): 
vegetación en primeros 
estadios de sucesión no mayor 
de 3 años, de 2m de altura y 
con DAP dominante < 20 mm 
Rastrojo Viejo (RTV): 
vegetación de más de diez años 
de 8m y con DAP dominante > 
25 mm. 
Potrero Limpio (PPL): 
compuesto por cobertura de 
vegetación abierta conformado 
por pasturas dominantes 
Brachiaria sp. y Clidemia rubra. 
Potrero con Árboles Dispersos 
(PAD): área donde la cobertura 
arbórea representa menos del 
10% del total de la superficie de 
muestreo 
 
Potrero con Abundantes 
Árboles (PPA): la cobertura 
arbórea representa entre el 15% 




Figura 4. Medidas morfométricas registradas a los individuos de la comunidad 
íctica de la quebrada La Venado. Detalles de las medidas en la tabla 1. 
 
 
Para la determinación se utilizaron las claves taxonómicas de Rivas (1993), 
Ortega et al. (2000) y Gálvis etal. (2006). Se llevó registro fotográfico de las 
especies colectadas. Se realizaron medidas morfométricas a cada individuo 
(Tabla 1 y Figura 4). Estas medidas fueron agrupadas en índices ecofuncionales 






Tabla 1. Medidas morfométricas registradas a los individuos de la comunidad 
íctica de la quebrada La Venado. Se tiene en cuenta lo planteado por Castellanos 
(2002). 
 
Sigla Medida Descripción 
LES Longitud estándar 
Distancia desde extremo de la mandíbula 
hasta el inicio de la aleta caudal 
LNC Longitud de la cabeza  
Distancia desde extremo de la mandíbula 
hasta el extremo posterior del opérculo  
LPA Longitud postanal 
Distancia desde extremo de la mandíbula 
hasta el inicio de la aleta anal 
AMC 
Altura máxima de la 
cabeza 
Distancia horizontal máxima de un lado a 
otro de la cabeza 
ACC 
Altura máxima del 
cuerpo 
Distancia horizontal máxima de un lado a 
otro  
AMN 
Altura mínima del 
cuerpo  
Distancia horizontal mínima del pedúnculo 
caudal 
DAD Distancia aleta dorsal  
Distancia desde extremo de la mandíbula 
hasta el inicio aleta dorsal 
DAP Distancia aleta pectoral  
Distancia desde extremo de la mandíbula 
hasta el inicio aleta pectoral 
DPV Distancia aleta pélvica 
Distancia desde extremo de la mandíbula 
hasta el inicio aleta pélvica 
DAA Distancia aleta adiposa 
Distancia desde extremo de la mandíbula 
hasta el inicio aleta adiposa 
DOC 
Distancia del ojo a la 
parte  superior de la 
cabeza  
Distancia del ojo al perfil superior de la 
cabeza  
DMO 
Distancia del morro al 








Tabla 2. Índices ecofuncionales (basados en Granado-Lorencio, 1996) para los 
peces de la quebrada La Venado. 
 
SIGLA INDICE DESCRIPCIÓN 
IDF Índice de forma ACC/LES 
ICF Índice cefálico LNC/LES 
ILA Índice de localización de las aletas DAD/LES 
IPC 
Índice de longitud del pedúnculo 
caudal LPA/LES 
 
Los individuos capturados se fijaron en formol al 10%, los que superaron los 10 
cm fueron inyectados con formol al 37% en la cavidad abdominal y en la 
musculatura de sus costados. Posteriormente se conservaron en alcohol al 70%  
(Mojica & Gálvis 2002; Maldonado-Ocampo et al. 2006) y se encuentran 
depositados en la colección ictiológica del Museo de Historia Natural-UAM de la 
Universidad de la Amazonia y catalogados como UAM (Anexo 1). 
 
2.4  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Para comparar la abundancia de las especies entre los hábitat asociados a cada 
sector, se empleó la prueba de Kruskall Wallis (α =0,05). Se utilizaron los 
programas EstimateS versión 8.0 para Windows (Colwell 2004; Colwell 1997) y 
PAST versión 1.74 para Windows (Hamer et al. 2001) para el cálculo de los 
índices de diversidad de Margalef, Shannon (H) y equitatividad (J), que 




Se exploró el comportamiento del esfuerzo del muestreo mediante la curva de 
acumulación de especies con los estimadores Chao y Jacknife (Moreno 2001). El 
modelo de la distribución de la abundancia se evaluó mediante la prueba de Chi-
cuadrado. Se consideró la variación de la composición de especies en los hábitats 
asociados al borde de ribera con un análisis de similaridad de Jaccard. Para 
analizar los datos de ecomorfología se incluyó la descripción general de los 
índices eco-funcionales y el análisis de las adaptaciones morfológicas a través de 
Componentes Principales (Hair et al. 1999; Ter Braak & Smilauer 2002) que 
permiten agrupar las especies de acuerdo con sus principales características de 





3.1 ESTRUCTURA ICTICA 
 
En total se capturaron 1.447 individuos, distribuidos en 6 órdenes, 20 familias y 
71  especies (Anexo 1). El orden Characiformes presentó el mayor número de 
familias y especies (Figura 5a). La familia Characidae perteneciente a este orden 
tuvo la mayor riqueza duplicando en número de especies a familias como 
Cichlidae (Perciformes), Loricariidae (Siluriformes) y Serrasalmidae dentro de 










































































Figura 5. Distribución de la riqueza específica por (a) Orden y (b) familia de la 























































































































































































La especie más abundante fue Bryconops melanurus (Characiformes) con el 14,3% 
del total de los individuos colectados, solo el 4% de las especies entre estos 
Brachychalcinus copei  y Moenkhausia oligolepis (ambos Characiformes) presentaron 
abundancias superiores a los 100 individuos (Figura 6). Solo el  33,8% de las 
especies presentaron abundancias intermedias y un 61,97% de las especies una 
abundancia inferior a diez individuos, lo que refleja la gran cantidad de especies 
raras encontradas en esta investigación. 
 
Figura 6. Especies de mayor abundancia presentes en la quebrada La Venado (a) 
Bryconops melanurus (b) Brachychalcinus  copei  (c) Moenkhausia oligolepis 
 
En general, la distribución de la abundancia de las especies en los hábitats 
asociados a las riberas presentó pocas especies muy abundantes, muchas 
especies con abundancias intermedias y un gran número de especies raras, 





Figura 7. Distribución de la abundancia de la comunidad íctica de la quebrada La 
Venado del Municipio de Florencia Caquetá. 
 
El listado de especies de la comunidad íctica de la quebrada La Venado aún no es 
completo. La curva de acumulación de especies no ha llegado a su asíntota. Sin 
embargo, la razón de adición de nuevas especies en los últimos esfuerzos es muy 
baja (Figura 8). Las especies registradas en todos los hábitats representan el 93% 
de las especies esperadas con los estimadores de Chao y el 80% de las esperadas 
por los estimadores  Jack1 y Jack2.  En este sentido, falta una baja proporción de 























Figura 8. Curva de acumulación de especies de la comunidad íctica en los 
hábitats asociados a la ribera de la quebrada La Venado del Municipio de 
Florencia Caquetá. 
 
No se encontraron diferencias significativas en la distribución de la abundancia 
en las especies ícticas en los hábitats asociados a la ribera (K-W; P > 0,05; α= 
0,05). Se presentaron 24 especies exclusivas para alguno de los hábitats y solo 11 
especies estuvieron presentes en todos ellos. Sin embargo, PPL presentó la mayor 
abundancia y riqueza con 425 individuos y 47 especies, respectivamente. Los 
valores de los índices nos indican que la mayor diversidad (H) se encontró en 
PPA, la mayor dominancia (D) en RTT y la mayor equitatividad (J) en PAD. No 
obstante, este índice presentó valores altos y semejantes en todos los hábitats, lo 
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cada especie (Tabla 3). La diversidad del hábitat RTT fue significativamente 
diferente con respecto a la diversidad de los demás hábitats (t; P< 0,05; α= 0,05). 
 
Tabla 3. Índices calculados para la comunidad íctica en los hábitats asociados a 
orillas de la quebrada La Venado del Municipio de Florencia Caquetá. El valor 
dentro del paréntesis representa el número de especies exclusivas de cada 
hábitat. RTT Rastrojo Temprano, RTV Rastrojo Viejo, PPL Potrero Limpio, PPA 
Potrero con Árboles Abundantes, PAD Potrero con Árboles Dispersos. 
 
Índice 
Hábitat asociado a la ribera de Q. La 
Venado 
PAD PPA PPL RTT RTV 
Riqueza 34 41 47 27 38 
Abundancia 208 300 425 280 234 
Especies 
exclusivas 2 8 6 1 7 
Dominance_D 0,06 0,05 0,06 0,15 0,06 
Shannon_H 3,14 3,23 3,19 2,40 3,14 
Equitability_J 0,89 0,87 0,83 0,73 0,86 
 
Los hábitats asociados a la ribera no son muy similares en cuanto a la 
composición de sus especies. Esta condición refleja alta diferencia de las especies 
que ocurren en cada uno y la configuración de las asociaciones particulares de 
especies con cada hábitat. Sin embargo la mayor similitud se presentó en PPL y 
PAD. En este sentido, la similitud entre los hábitats no supera el 50%, 
particularmente entre los hábitats asociados a la ribera de vegetación abierta 




Figura 9. Índice de Similitud de Jaccard de la composición de especies en los 
hábitat asociados a la ribera de la quebrada La Venado del Municipio de 
Florencia Caquetá. RTT Rastrojo Temprano, RTV Rastrojo Viejo, PPL Potrero 





En el Análisis de Componentes Principales de los índices ecomorfológicos, los 
dos primeros ejes explican el 84,69% de la varianza de los datos. Al primer eje le 
corresponde el 61,97% y en donde los índices que más contribuyen en el 
agrupamiento en este eje son longitud del pedúnculo caudal (IPC) y localización 
de las aletas (ILA) con 0,52 y 0,51, respectivamente (Tabla 4). En este eje las 
especies del orden Characiformes como Leporinus bimaculatus (Anostomidae), 
Myleus rubripinnis y Serrasalmus spilopluera (Serrasalmidae), Brachychalcinus sp. y 
Creagrutus sp. (Characidae), son la que mayor aportan en el extremo positivo. 
Mientras que las especies del orden Gymnotiformes como Apteronotus albifrons, 
Gymnotus carapo,Gymnotus sp., Gymnorhamphichthys rondoni y Distocyclus 












Figura 10. Especies asociadas a los índices ecomorfológicos.  Índice del 
pedúnculo caudal (IPC) y Índice de la longitud de aletas (ILA) (a) Leporinus 
bimaculatus (Anostomidae) (b) Myleus rubripinnis (Serrasalmidae) (c) Gymnotus 
carapo (Gymnotidae) y (d) Gymnorhamphichthys rondoni (Rhamphichthydae). 
 
El segundo vector explica el 22,72% de la varianza. En el extremo positivo, el 
índice de forma (IDF) es el de mayor aporte (0,59), mientras que en el extremo 
negativo es el índice de la posición de las aletas (ILA de  -0,48; Tabla 4; Figura 
11). Las especies del orden Gymnotiformes como Apteronotus albifrons 
(Apteronotidae), Sternopygus macrurus (Sternopygidae), Myleus rubripinnis 
(Characiformes, Serrasalmidae) Hypselecara sp. y Chaetobranchus sp. (Perciformes, 
Cichlidae), se encuentran asociadas al extremo positivo de este eje.  
Mientras que especies como Characidium sp. (Characidiidae), Laemolyta sp., 
Leporinus bimaculatus (Anstomidae), Synbranchus marmoratus (Synbranchiformes, 
Synbranchidae), Heptapterus sp. (Pimelodidae) y Ochmacanthus sp. 
(Trichomycteridae), están en el extremo negativo. En este sentido, las especies 
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agrupadas en este componente se separan por diferencias en cuanto a la longitud 
del cuerpo y la disposición de las aletas (Figura 12). 
Tabla 4. Valores propios de los Componentes Principales efectuado a los índices 
ecomorfológicos de las especies de la quebrada La Venado, teniendo en cuenta 
los cuatro primeros ejes o componentes. 
 
Variable F1 F2 F3 F4 
IDF 0,461 0,590 -0,582 0,317 
ICF 0,504 0,440 0,648 -0,364 
ILA 0,513 -0,481 -0,402 -0,587 
IPC 0,520 -0,476 0,284 0,650 
 
 
Figura 11. Análisis de componentes principales de los índices ecomorfológicos de 
las especies ícticas de la quebrada La Venado, para los dos primeros 
componentes. Índice de Forma (IDF). Índice cefálico (ICF). Índice de longitud del 
pedúnculo caudal (IPC). Índice de localización de las aletas (ILA).El número 























































































Figura 12. Especies asociadas a los índices ecomorfologícos  el índice de forma 
(IDF) e índice de la posición de las aletas (ILA) (a) Sternopygus macrurus 
(Sternopygidae) (b)) Characidium sp. (Characidiidae) (c) Hypselecara sp. 
(Cichlidae)  (d) Heptapterus sp. (Pimelodidae) y (e) Synbranchus marmoratus 
(Synbranchidae). 
 
El análisis de correspondencia evidencia la presencia de un gradiente de 
distribución de la abundancia entre los hábitats asociados a la ribera de la 
quebrada. En este sentido, las dos primeras dimensiones explican el 65,03% de la 
variabilidad presente en la distribución de la abundancia de las especies de la 






Tabla 5. Valores propios de los Análisis de Correspondencia efectuado a los 
hábitats asociados al borde de ribera de la quebrada La Venado, teniendo en 
cuenta los cuatro primeros ejes o componentes.  PAD potrero con árboles 
dispersos. PPA Potrero con árboles abundantes.  PPL potrero limpio.  RTT 
Rastrojo Temprano. RTV rastrojo viejo. 
 
Variable F1 F2 F3 F4 
PAD 0,26 0,73 0,01 0,00 
PPA 0,57 0,01 0,42 0,00 
PPL 0,15 0,19 0,02 0,64 
RTT 0,54 0,17 0,01 0,29 




Figura 13. Análisis de Correspondencia, para los dos primeros ejes, teniendo en 
cuenta la abundancia de las especies en los hábitats asociados a la ribera de la 
quebrada. PAD potrero con árboles dispersos. PPA Potrero con árboles 
abundantes.  PPL potrero limpio.  RTT Rastrojo Temprano. RTV rastrojo viejo.  El 
































































































El primer eje, en el extremo negativo agrupa los hábitats de vegetación abierta y 
homogénea y en el positivo los hábitats de vegetación cerrada y heterogénea  
(PPL, RTT y PAD). En el extremo negativo las especies que más aportan a este eje 
son Moenkhausia megalops, Creagrutus sp. (Characidae) Cyphocharax spiluropsis 
(Curimatidae), Pyrrhulina laeta (Lebiasinidae) y Gymnotus sp. (Gymnotidae) 
asociadas a los potreros limpios (PPL), y los rastrojos tempranos (RTT). Especies 
como Chaetobranchus sp., Aequidens pulcher (Perciformes, Cichlidae), Serrasalmus 
medinai (Characiforme, Serrasalmidae), Ancistrus sp. (Siluriformes, Loricariidae) 
y Charax tectifer (Characiforme, Characidae) son las que más aportan al extremo 
positivo de este eje asociada a los hábitats rastrojos viejos (RTV) y potreros con 
árboles dispersos (PPA; Figura 14).  
 
La segunda dimensión agrupa a la abundancia en los elementos de vegetación 
abierta y homogénea, en este sentido el hábitat que más aporta a esta dimensión 
es PAD y las especies de mayor abundancia asociadas a este hábitat son 
Cyphocharax spiluropsis, Gymnorhamphichthys rondoni, Gymnotus sp. y 
Tetragonopterus argenteus (Characidae) en su extremo positivo y en el negativo 
están especies como Moenkhausia megalops, Cichlasoma sp., Trachelyopterus galeatus 





Figura 14. Especies de peces asociados a los potreros limpios (PPL) y rastrojos 
tempranos (RTT). (a) Moenkhausia megalops (Characidae). (b) Creagrutus sp. 
(Characidae).  (c) Cyphocharax spiluropsis (Curimatidae).  Especies asociadas 
hábitats rastrojos viejos (RTV) y potreros con árboles dispersos (PPA): (d) 





En los cinco hábitats encontrados asociados a la ribera de la quebrada La 
Venado, el orden Characiformes presentó la mayor riqueza de especies y familias 
y la mayor abundancia. La familia Characidae fue la de mayor riqueza específica. 
Esta familia posee la mayor cantidad de especies en cualquier ambiente 
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dulceacuícola  neotropical (Sánchez et al.1999; Bejarano et al. 2006; Galvis et al. 
2006). El dominio de los Charácidos sobre ésta ictiofauna puede atribuirse a las 
variadas adaptaciones morfológicas registradas en los índices ecofuncionales;  
adicionalmente Casas et al. (2005) y Galvis et al. (2006) consideran que las 
especies de este grupo tienen adaptaciones  fisiológicas que le han permitido 
estar presentes en todos los hábitats y mostrar plasticidad para la explotación de 
diversos recursos. 
 
La abundancia de especies en los Órdenes taxonómicos en la quebrada, siguió el 
mismo patrón descrito para numerosos ecosistemas dulceacuícolas de Sur 
América, hecho que se ve reflejado en estudios de inventarios, realizados en los 
últimos años en la mayoría de las cuencas del país; así lo evidencian trabajos de 
Mojica (1999) y Maldonado-Ocampo & Usma (2006)  quienes presentan una 
aproximación a los peces dulceacuícolas de Colombia; Miller-Hurtado et al. 
(2009) en la cuenca del río Inírida-departamento del Vaupés;  Prada-Pedreros et 
al. (2009) en Puerto Carreño Orinoquia Colombiana. Para el sur de la Amazonia 
Colombiana se encuentran los trabajos de Agudelo et al. (2000), Arbeláez (2000), 
Castellanos (2002), Mojica et al. (2005), Bogotá-Gregory & Maldonado-Ocampo 
(2006), Bejarano et al. (2006) y Maldonado-Ocampo & Bogotá- Gregory (2007).  
 
La quebrada La Venado se caracteriza por tener muchas familias con una sola 
especie, como es el caso de Apteronotidae, Auchenipteridae, Cetopsidae, 
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Erythrinidae, Lebiasinidae, Rhamphichthydae, Rivulidae, Synbranchidae y 
Trichomycteridae. Estos datos concuerdan con lo presentado por Smith et al. 
(2009) en la cuenca del río Sorocaba (Brasil) durante las estaciones secas y 
húmedas,  donde  mencionan que para los ensambles de peces de aguas 
tropicales, hay muchas familias con pocas especies. Según Matthews (1998) en 
Smith et al.(2009), el éxito de las familias en los ríos tropicales se debe a la 
diversidad de alimento, hábitats y recursos en general.  
 
La composición taxonómica de la quebrada La Venado conformada por 71 
especies, es tal vez uno de los resultados más valiosos logrados hasta el momento 
en la región del piedemonte amazónico colombiano. Cuando lo comparamos con 
los trabajos de Claros & Rivas (2004) realizado en una laguna en el piedemonte 
caqueteño, se observan solo 12 especies y Perdomo & Zambrano (2007) en el río 
Hacha en el piedemonte llegan a 42 especies.  
 
Debido a que la fauna íctica de esta región de la Amazonia colombiana es sin 
duda la menos conocida, resulta difícil realizar comparaciones entre la 
composición y la abundancia íctica de la región. Pero comparando los datos con 
trabajos comentados por Castellanos (2002) en regiones bajas de la Amazonia, se 
reportan comunidades que no superan el número de especies encontradas en la 
quebrada La Venado. Knöppel (1970) comenta sobre 53 taxa diferentes en una 
quebrada de aguas negras cerca de Manaos, Lowe-McConnell (1987) considera 
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entre 30 y 50 especies para pequeñas corrientes, Castro & Casatti (1997) hablan 
de 19 especies en un pequeño afluente del Paraná, Cramptom (1999) se refiere a 
16 especies en una corriente cerca de Manaos, Torres et al. (2006) reportan 12 taxa 
en el río  Tutunendo- Chocó, Liotta (2000) habla de 43 tipos de peces en arroyos 
de la región noreste de Buenos Aires y Smith et al. (2009) reportan 38 en la cuenca 
del río Sorocaba-Brasil en diferentes hábitats del sistema. Sin embargo algunas 
quebradas de aguas negras de la Amazonía Colombiana soportan un número 
elevado de  especies como se refleja en los trabajos de  Castellanos (2002) y  
Prieto (2000) que citan 113 y 148 respectivamente; no obstante es de anotar que 
existen más investigaciones para Sur América con valores superiores e inferiores 
de la riqueza obtenida en este estudio (Anexo 2). 
 
Este pequeño curso de agua como es la quebrada La Venado evidencia que los 
ambientes acuáticos del piedemonte amazónico sostienen comunidades ícticas 
complejas, con alta riqueza. Sin embargo, las especies registradas hasta el 
momento para la quebrada La Venado aún no es completa. La curva de 
acumulación muestra que la riqueza de especies colectadas corresponde al 93% 
de la totalidad de las especies que se esperaban encontrar con los estimadores de 
Chao y el 80% con Jack 1 y Jack 2. Esto nos indica que el método utilizado para la 





En muestreos puntuales e intensivos como los de esta investigación, la curva de 
la distribución de la abundancia presentó muy pocas especies abundantes y 
muchas especies raras. Según Magurran (2004), el comportamiento de las curvas 
de distribución de la abundancia nos da una esperanza estadística del esfuerzo o 
el estado de las comunidades en el ecosistema. Para May (1975, 1981), las 
comunidades sujetas a estadios tempranos de sucesión ecológica, se ajustan a 
una distribución de la abundancia de forma geométrica, lo que es concordante 
con la curva encontrada en esta investigación. En este sentido, la estructura 
básica de esta comunidad está representada por la mayoría de especies raras, con 
menos de diez individuos y muy pocas especies dominantes. 
 
Existió una marcada diferencia en la riqueza y en la diversidad entre los hábitats 
asociados a la quebrada. No obstante, los valores de la equitatividad son altos y 
similares entre sí, lo que sugiere una distribución homogénea de la abundancia y 
la dominancia de muy pocas especies en cada hábitat. Sin embargo, la mayor 
riqueza y abundancia de la comunidad íctica de la quebrada La Venado se 
presenta en el hábitat de potreros limpios (PPL), este se encuentra asociado a 
coberturas de vegetación abierta conformado por pasturas dominantes. Es 
importante considerar las características y requerimientos ecológicos de las 
especies presentes en este tipo de hábitat. Una alta abundancia de algunas 
especies, indica que se ven favorecidas por las transformaciones humanas y que 
la presencia de un alto número de especies solo es el resultado de sus cualidades 
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oportunistas y que no son exigentes en la calidad de los hábitats.  
 
En este sentido las mayores abundancias se registraron en especies como 
Bryconops melanurus, Brachychalcinus  copeiy Hemigrammus sp. (Characiformes, 
Characidae). Las abundancias se deben a que estas especies se encontrarían 
ecológicamente relacionadas con vegetaciones marginales sumergidas y no son 
tan exigentes en los recursos alimenticios ni de hábitat, característica propia de 
PPL. De igual forma, el curso lento y las corrientes laminares en cada uno de los 
cinco hábitats de la quebrada La Venado, proporciona las condiciones necesarias 
para la abundancia de estas especies, esto es corroborado por Galvis et al. (2006) 
donde determinan que estas especies prefieren sectores con baja velocidad de 
corriente, lo cual indica que no son exclusivas para un solo hábitat. 
 
El mayor valor del índice de dominancia (D) se presentó en los bordes  asociados 
con rastrojos tempranos (RTT), particularmente por la presencia de la especie 
Bryconops melanurus. Según Velásquez & Bonilla (2010), los rastrojos tempranos, 
se encuentran en la primera etapa de sucesión vegetal, donde la composición de 
plantas está representada principalmente por especies de crecimiento arbustivo. 
Esta condición, provee recurso alimenticio constante tanto de semillas como 
insectos. Según Ward & Aumen (1986) y Bojsen & Barriga (2002),  las quebradas 
que drenan principalmente por sistemas ganaderos con alto grado de 
intervención, reciben principalmente el material alóctono proveniente de la 
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vegetación riparia, convirtiéndose en la mayor fuente de energía para las 
comunidades acuáticas. Por lo tanto, el funcionamiento y oferta alimenticia de 
estas quebradas depende del grado de interacción de la vegetación (Minshall et 
al. 1985). El recurso alimenticio alóctono para especies como Bryconops melanurus 
es proporcionado en buena medida por este hábitat. Según Castellanos 
(2002),Bojsen & Barriga (2002) y Galvis et al. (2006) estas especies se alimentan de 
insectos terrestres que caen al cuerpo de agua. 
 
El Análisis de Componentes Principales (ACP) para los índices ecofuncionales, 
en el primer vector separa en el extremo positivo (Figura 11) a especies como 
Leporinus bimaculatus (Anostomidae), Myleus rubripinnis y Serrasalmus spilopluera 
(Serrasalmidae), Brachychalcinus sp. y Creagrutus sp. (Characidae). Mientras que 
en el extremo negativo se agrupan los Gymnotiformes (Apteronotus albifrons, 
Gymnotus carapo, Gymnotus sp., Gymnorhamphichthys rondoni y Distocyclus 
conirostris) que tienenausencia de aletas pélvicas ypectorales poco desarrolladas; 
los Siluriformes (Hypostomus sp. Lasiancistrus sp., Peckoltia brevis, Ancitrus 
sp.,Pimelodella gergyi) con cuerpos alargados comprimidos dorsoventralmente y 
pedúnculos caudales largos y Synbranchus marmoratus (Symbranchiformes) con 
cuerpo cilíndrico y carente de aletas. 
 
En este sentido la relación de especies con un Índice de Forma Grande (IDF; 
Myleus rubripinnis y Serrasalmus spilopluera, Brachychalcinus sp. y Creagrutus sp.) y 
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la asociación con la vegetación compleja y heterogénea de los hábitats de ribera 
(Rastrojo Viejo y Potrero con árboles abundantes), está estrechamente 
relacionada con su condición locomotora (Mahon 1984). Según Watson & Balo 
(1984), Beaumord & Petrere (1994), Castellanos (2002), Casatti & Castro (2006) y 
Ferreira (2007), estas especies con IDF grandes, se presentan en sitios de 
corrientes lentas. Adicionalmente, sus valores bajos en el índice de localización 
de las aletas(ILA), indican que no son nadadores veloces, por lo que sus aletas 
son utilizadas para moverse hacia delante y para efectuar desplazamientos hacia 
arriba o hacia abajo en la columna de agua (Castellanos 2002; Bolívar 2006), en 
busca de alimento que está representado por material de tipo alóctono, hojas, 
flores, frutos, insectos, larvas, pequeños crustáceos, peces más pequeños y algas 
(Blanco-Parra & Bejarano-Rodríguez 2006; Ortaz et al. 2006). 
 
De igual forma, las asociaciones observadas entre la abundancia de las especies 
de peces con los hábitats con vegetación abierta y homogénea y vegetación 
cerrada y heterogénea, están estrechamente relacionadas con la adaptación 
locomotora de las especies, tales como los valores de los índices ILA e IPC 
(longitud del pedúnculo caudal). En este sentido, un valor alto en estos dos 
índices como les ocurre a Acestrorhynchus microlepis, Hoplias malabaricus, 
Cyphocharax spiluropsis, Curimatella alburna, y Hemigrammus sp. (siluetas g, h, i y j 
de la figura 15), indica su presencia a potreros limpios y potreros con árboles 
dispersos. Estas especies se caracterizan por presentar cuerpos comprimidos 
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lateralmente y aleta anal lejos de la cabeza, que les confiere una mayor velocidad 
y maniobrabilidad para la captura de sus presas (Castellanos 2002;  Bolívar 2006), 
que principalmente está conformada por peces e insectos acuáticos (Galvis et al.  
2006). 
 
Especies con un valor bajo en los índices ILA e IPC, presentan alta 
correspondencia con rastrojos viejos y potreros con árboles abundantes. Los 
Gymnotiformes (Apteronotus albifrons, Gymnotus carapo, Gymnotus sp., 
Gymnorhamphichthys rondoniy, Distocyclus conirostris; siluetas d, e y f de la figura 
15) encuentran en estos hábitats poco profundos y con vegetación emergente en 
la superficie, zonas de refugio, permaneciendo inmóviles y al acecho de sus 
presas que las componen peces y algunos insectos en estados inmaduros (Silva 
2002). Los Siluriformes (Hypostomus sp., Lasiancistrus sp., Peckoltia brevis, 
Ancistrus sp., Pimelodella gergyi, siluetas k, l y n de la figura 15) se alimentan en el 
fondo de la quebrada con material que es proporcionado por la vegetación 
adyacente al borde, larvas de insectos, lama adherida a troncos, piedras o raíces 
sumergidas de la vegetación u hojas en descomposición en el fondo de la 
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Figura 15. Modelo ilustrado de las silueta de algunas especies ícticas aplicando 
los presentes en la Q. La Venado teniendo en cuenta los índices ecomorfológicos 





Los bordes de la quebrada La Venado están siendo influenciados por la 
ganadería intensiva, lo cual ha ocasionado procesos de colmatación y pérdida de 
los bosques riparios. Esta condición, ha generado coberturas de vegetación desde 
abiertas y homogéneas a coberturas cerradas y heterogéneas. Estos nuevos 
hábitats, presentan diferencias en cuanto a su diversidad y composición, 




La distribución media de la abundancia de las especies en los hábitats, no 
presentó diferencias significativas. La riqueza tuvo su mayor valor en los 
potreros limpios, pero este número está representado por especies oportunistas 
con pocos requerimientos ecológicos en cuanto hábitat se refiere y que como ya 
se ha comentado corresponde a Bryconops melanurus, Brachychalcinus  
copei y Hemigrammus sp., las cuales se incluyen en la figura 15.  
 
La distribución de la abundancia en la comunidad mostró un gran número de 
especies raras y pocas especies dominantes. De igual forma, este ecosistema del 
piedemonte amazónico sostiene un número elevado de especies distribuidas en 
alto número de familias con pocas especies. 
 
Las diferentes adaptaciones corporales, que se refleja en los índices 
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ecofuncionales como forma del cuerpo, posición de las aletas y longitud del 
pedúnculo caudal, permiten un aprovechamiento diferencial de los recursos 
disponibles en cada uno de los hábitats. 
 
Las características de curso lento, corrientes laminares y el material 
alóctono proveniente de la vegetación colindante, beneficia a todas las especies 
registradas y permite que la distribución de la abundancia sea homogénea en 
cada uno de los hábitats; mostrando que hay especies que no son exclusivas para 




A pesar del alto número de especies registradas en esta investigación, es 
importante continuar con el monitoreo a mediano y largo plazo, para establecer 
los efectos de la ganadería y el uso del suelo sobre la diversidad íctica. De igual 
forma, se debe considerar el uso de artes de pesca más efectivas que permitan 
obtener información más detallada de la mayoría de especies presentes. 
 
 La conservación de esta quebrada debe involucrar un buen estudio de la 
autoecología de las especies presentes y quizás su potencial de aprovechamiento 
sustentable como fuente de especies comerciales entre ellas Corydoras 
melini,Myleus rubripinnis y Sternopygus macrurus,y ornamentales amazónicas 
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ANEXO 1. Composición de especies íctica de la quebrada la venado del  departamento del caquetá en cada uno de 
cada hábitats colindantes asociados. RTT rastrojo temprano, RTV rastrojo viejo, PPL potrero limpio, PPA potrero 




Especie catalogo UAM Orden  Familia  Hábitat Presente 
1 Laemolyta sp. 299 Characiformes Anostomidae     RTV 
2 Leporinus bimaculatus 319 Characiformes Anostomidae PAD PPA PPL RTT RTV 
3 Leporinus sp. 330 Characiformes Anostomidae   PPL RTT RTV 
4 Acestrorhynchus microlepis 195 Characiformes Characidae  PPA PPL  RTV 
5 Astyanax abramis 348 Characiformes Characidae PAD  PPL RTT RTV 
6 Gymnocorymbus thayeri 053, 297, 306, 329 Characiformes Characidae PAD PPA PPL RTT RTV 
7 Brachychalcinus sp. 282 Characiformes Characidae  PPA    
8 Bryconamericus sp. 226 Characiformes Characidae PAD PPA  RTT RTV 
9 Bryconops melanurus 042-050, 280, 288, 302,313, 333 Characiformes Characidae PAD PPA PPL RTT RTV 
10 Charax tectifer 346 Characiformes Characidae  PPA   RTV 
11 Creagrutus sp. 060-062 Characiformes Characidae PAD     
12 Brachychalcinus copei 022-026, 086-090, 104-111, 199-200, 219-
220  
Characiformes Characidae PAD PPA PPL RTT RTV 
13 Hemibrycon sp1. 119-138, 139-145 Characiformes Characidae  PPA PPL RTT RTV 
14 Hemibrycon sp2. 146-171, 249 Characiformes Characidae PAD PPA  RTT RTV 
15 Hemigrammus analis 201, 232, 255 Characiformes Characidae PAD PPA PPL RTT RTV 
16 Hemigrammus cf. 
erythrozonus 
202-204, 241 Characiformes Characidae PAD  PPL RTT RTV 
17 Hemigrammus sp. 064, 092, 205-207,256,279, 320,323-324 Characiformes Characidae PAD  PPL RTT  
18 Hyphessobrycon sp. 290,304 Characiformes Characidae PAD PPA PPL RTT  
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19 Moenkhausia megalops 347 Characiformes Characidae    RTT  
20 Moenkhausia oligolepis 056, 118, 228, 230, 246, 274-275 Characiformes Characidae PAD PPA PPL RTT RTV 
21 Moenkhausia sp. 225, 264-265, 284, 289, 294, 307, 316-
317, 326  
Characiformes Characidae PAD PPA PPL  RTV 
22 Tetragonopterus argenteus 239, 267, 300 Characiformes Characidae PAD PPA   RTV 
23 Tyttocharax cochui 067 Characiformes Characidae  PPA PPL   
24 Characidium etheostoma 194 Characiformes Characidiidae PAD PPA PPL RTT RTV 
25 Characidium sp. 054, 338 Characiformes Characidiidae PAD PPA PPL  RTV 
26 Curimatella alburna 248, 301 Characiformes Curimatidae   PPL RTT RTV 
27 Cyphocharax spiluropsis 266 Characiformes Curimatidae PAD     
28 Steindachnerina sp. 272 Characiformes Curimatidae  PPA    
29 Hoplias malabaricus 039, 214-216, 244-245, 295  Characiformes Erythrinidae PAD  PPL RTT  
30 Pyrrhulina laeta 236,252 Characiformes Lebiasinidae PAD  PPL RTT  
31 Myleus rubripinnis 237 Characiformes Serrasalmidae  PPA    
32 Serrasalmus hollandi 179,283 Characiformes Serrasalmidae  PPA PPL  RTV 
33 Serrasalmus medinai 325 Characiformes Serrasalmidae  PPA PPL  RTV 
34 Serrasalmus spilopleura 113 Characiformes Serrasalmidae     RTV 
35 Rivulus sp. 093, 095, 210, 213, 221, 257 Cyprinodontiformes Rivulidae PAD  PPL RTT  
36 Apteronotus albifrons 351 Gymnotiformes Apteronotidae   PPL   
37 Gymnotus carapo 243 Gymnotiformes Gymnotidae PAD PPA PPL  RTV 
38 Gymnotus sp. 309 Gymnotiformes Gymnotidae PAD  PPL   
39 Gymnorhamphichthys 
rondoni 
327 Gymnotiformes Rhamphichthydae PAD  PPL  RTV 
40 Distocyclus conirostris 251 Gymnotiformes Sternopygidae PAD PPA PPL   
41 Sternopygus macrurus 041, 191-193, 227, 312, 314  Gymnotiformes Sternopygidae PAD PPA PPL RTT RTV 
42 Aequidens pulcher 224 Perciformes Cichlidae     RTV 
43 Apistogramma sp. 018-021, 114 Perciformes Cichlidae  PPA PPL   
44 Bujurquina sp. 001-017, 100-103, 188-
190,240,292,303,322,332 
Perciformes Cichlidae PAD PPA PPL RTT RTV 
45 Chaetobranchus sp. 281,287,298,315 Perciformes Cichlidae     RTV 
46 Cichlasoma sp. 051-052,278 Perciformes Cichlidae   PPL RTT RTV 
47 Crenicichla johanna 247 Perciformes Cichlidae PAD PPA PPL   
48 Crenicichla sp. 055, 197 Perciformes Cichlidae  PPA PPL   
49 Hypselecara sp. 234,242,305 Perciformes Cichlidae  PPA PPL RTT  
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50 Laetacara sp. 058 Perciformes Cichlidae   PPL   
51 Petenia krawsii 218 Perciformes Cichlidae   PPL   
52 Satanoperca jurupari 339 Perciformes Cichlidae PAD PPA PPL RTT RTV 
53 Tatia perugiae 291 Siluriformes Auchenipteridae PAD  PPL RTT RTV 
54 Trachelyopterus galeatus 318 Siluriformes Auchenipteridae   PPL   
55 Callichthys sp. 222 Siluriformes Callichthyidae  PPA PPL   
56 Corydoras julii 343,212 Siluriformes Callichthyidae   PPL   
57 Corydoras melini 180-187 Siluriformes Callichthyidae  PPA    
58 Pseudocetopsis praecox 238 Siluriformes Cetopsidae  PPA    
59 Ancistrus sp. 311 Siluriformes Loricariidae     RTV 
60 Crossoloricaria sp. 277 Siluriformes Loricariidae PAD  PPL   
61 Farlowella platoryncha 250 Siluriformes Loricariidae  PPA   RTV 
62 Hypostomus sp1. 027, 068 Siluriformes Loricariidae PAD PPA   RTV 
63 Hypostomus sp2. 211 Siluriformes Loricariidae  PPA PPL   
64 Lasiancistrus sp. 350 Siluriformes Loricariidae  PPA    
65 Loricariichthys sp. 112 Siluriformes Loricariidae  PPA    
66 Peckoltia brevis 349 Siluriformes Loricariidae     RTV 
67 Rineloricaria sp. 286 Siluriformes Loricariidae     RTV 
68 Heptapterus sp. 310 Siluriformes Pimelodidae PAD PPA PPL RTT RTV 
69 Pimelodella gergyi 331 Siluriformes Pimelodidae  PPA    
70 Ochmacanthus sp. 335 Siluriformes Trichomycteridae PAD  PPL   
71 Synbranchus marmoratus 208, 328 Synbranchiformes Synbranchidae     PPL     





ANEXO 2. Investigaciones para la región amazónica que reportan valores 
riqueza en comunidades ícticas. 




Cuenca Alto Yuruá (Ucayali, Perú) Rengifo 2007 185 
Río Inambari (Madre de Dios  Perú)  Palacios & Ortega 2009 52 
Río Quiroz, Ayabaca (Perú) Bonastre 2008 13 
Río Cuyuní (Venezuela) Machado-Allison et al. 2000 136 
Río Tocuyo (Venezuela) Rodriguez-Olarte 2000 123 
Río de Sao Paulo (Brasil)  Barrella & Petrere (2003) 64 
Río Paraná  Castro & Casatti 1997 19 
Río Mogi-Guaçu (Brasil) Ferreira (2007) 15 
Río San Francisco (Brasil) Casatti & Castro (2006) 14 
Sorocaba River Basin (Brasil) Smith & Petrere 2008 14 
Río Napo Saul 1975 48 
Río Suquía (Córdoba, Argentina) Hued & Bistoni 2007 21 
Rio Ceballos-Saldán (Cordoba-Argentina) Juncos et al. 2006 17 
Río Huarinilla y sus tributarios (Cotapata, 
Bolivia)  Miranda-Chumacero 2006 8 
Río Yucao (Meta) Sánchezet al. 1999 105 
Río Mesay (Caquetá Colombia) Bejarano et al.2006 79 
Ríos en la vertiente del pacifico (16) Corona  2005 21 
Región Andino Amazónica - río Hacha 
(Caquetá) Chaves 2010 17 
Quebrada Yahuarcaca Prieto 2000 148 
Quebrada de tierra firme (Leticia-Amazonas) Arbeláezet al. 2006 120 
Quebrada la Arenosa (Leticia) Castellanos 2002 113 
Quebrada la Arenosa (Leticia) Arbeláezet al. 2004 109 
Quebrada de aguas negras (Amazonas) Arroyave et al. 2005 76 
Quebradas Manaos Knôppel 1970 53 
Arroyo de llanura de Buenos Aires Di Marzio et al. 2003 27 
Quebrada Chaparraido (Choco, Colombia) Casas et al. 2005 25 
 
